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F O T O G R A M A D E METRÓPOLIS D E F R I T Z L A N G 
— Sí, p e r ò no me diguis que la f igura del compos i -
t o r ha m o r t . 
— N o , així mate ix , en alguns casos, apareixen 
en t re els temes dels anys seixanta (perquè, a d i r ver, la 
música d'aquesta dècada és la que més s 'explota) algu-
nes melod ies or iginals. El c o m p o s i t o r no ha m o r t , pe rò 
de seguir així l ' en te r ra rem aviat. 
i 
I pe r a m o s t r a del que dic, basta repassar la ca r te -
l lera actual . Passem revista a alguns t í to ls i veu rem: 
Cuatro bodas y un funeral. Temes de Barry W h i t e , 
El ton John, G lo r i a Gaynor... i un Sting del 87. 
Forrest Gump. Q u è me'n direu? Tres quarts del mateix. 
Mama's and the Papa's i altres herbes del seixanta-vuit. 
Prisàlla. Una recopi lac ió de to t s els grans èxi ts del 
g rup A B B A . 
I espera, que dels t í to ls que ens ar r ibaran mo l ts 
d'ells segueixen el mate ix esquema: còpies i còpies i 
adesiara algun t ema or ig inal . 
— De totes maneres aquesta idea d'agafar músiques 
ja existents no és d'ara. Mira per exemple W o o d y Al ien. 
— Tens raó , p e r ò estic segur que quan ell inc lou 
temes de Jazz o fins i t o t de Bach a les seves pel·lícules 
no ho fa amb cap f inal i tat comerc ia l , sinó perquè pensa 
que aquestes compos ic ions són les que demanen les 
seves imatges. I el f e n o m e n actual és ben d i ferent : ven-
d re , vend re , vendre. . . amb l'ajuda de les emissores de 
ràd io f ó rmu la . Ens obl iguen a d is f ru tar dels reviváis, 
tan t si vo lem c o m si no... i sense adonar-nos-en. 
P E R E E S T E L R I C H I M A S S U T Í 
«LOS P E O R E S 
A Ñ O S D E 
N U E S T R A V I D A » , 
Q U A L S E V O L 
T E M P S P A S S A T V A 
S E R M I L L O R 
A R I A D N A G I L I G A B I N O D I E G O E N U N A E S C E N A D E L F I L M 
L a ca r t e l lera t a r d o r a l de p r o d u c c i o n s Made in Spain s'ha es t r ena t a m b una de l ic iosa c o m è d i a d ' esdeven imen ts t r iv ia ls i quo t i d i ans que e n -
v o l t e n t r e s joves , les perspec t i ves a m o r o s e s dels 
quals n o estan e x e m p t e s del pa radoxa l , clàssic, e t e r n 
i s imp le , p e r ò c rue l d i l ema: elles se'ls e s t i m e n més 
guapos. 
Emi l i o M a r t í n e z Lázaro , el r ea l i t zado r de Amo tu 
cama rica, r e p e t e i x a m b p r o t a — A r i a d n a G i l — , a m b 
gène re — c o m è d i a — , a m b c o n t e n g u t — s e n t i m e n t a l 
i a m b un r i t m e c o m b i n a t d ' h u m o r british i nostà lg ia 
de f ado p o r t u g u è s ; en c o n j u n t una v is ió m a l e n c ò n i c a 
a m b un fi l de jov ia l í ta t que ens fa r e f l e x i o n a r s o b r e 
els m o m e n t s amargs de l 'adolescència, aquel ls en 
què els p r i m e r s desencisats d e s c o b r e i x e n el desa-
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m o r . Re f lex ió que en la madu resa a favo re i x p e r p e n -
sar que qua lsevo l t e m p s passat va ser m i l l o r . El gu ió i 
l ' a rgumen t són del j ove Dav id T r u e b a — g e r m à de 
l 'oscar i tza t F e r n a n d o — , que ha esc r i t una h i s t o r i a 
s o b r e t r e s pe rsona tges cen t ra ls i n t e r p r e t a t s p e r 
A r i a d n a G i l , Jorge Sanz i G a b i n o D i e g o , i m p r e s c i n d i -
bles c o m a rec lam de taqu i l la . To ts t r e s va ren c o m -
p a r t i r r e p a r t i m e n t a 8e//e epoque. 
Els p i t j o r s anys són els dels g e r m a n s R o b e r t o i 
A l b e r t o . T o t i que aques t deta l l passaria desaperce -
b u t si n o fos p e r q u è són el dia i la n i t , l 'à r t ic i els 
seus an t ípodes . R o b e r t o és ben p lan ta t , sexy, d 'a-
q u e s t t i pus d ' h o m e s que a t r e u e n les d o n e s c o m la 
me l a les m o s q u e s . Les seves conques tes són c o m a 
t r o f e u s ; «aquí te pillo, aquí te mato» o sexe sense p r o -
b lemes p o d r i e n ser els seus p r inc ip i s , p e r ò n o t é t a -
len t . A l b e r t o , ben al c o n t r a r i , és poc a t r a c t i u , sense 
p e r x a i a m b un cos més aviat del m u n t ; les a l · lo tes 
passen p e r la seva v ida en una ac lucada d 'u l ls , el les 
de i xen més ras t re en la seva v ida que no ell en el les; 
t e n d r e i r o m à n t i c e m p e d r e ï t , la seva f i loso f ia de la 
v ida osci l · la e n t r e l ' ac r i tud i el r ac iona l i sme pos i t i v i s -
ta . Li agrada la poes ia i el seu p a r t i c u l a r sen t i t de 
l ' h u m o r el c o n v e r t e i x e n en el g e n d r e i don i que m o l -
tes mamàs v o l d r i e n p e r les seves n ines, p e r ò encara 
que n o se li d o n e n m a l a m e n t les dones , és un c o m -
p le t f racàs. 
A m b t o t s dos perf i ls ps ico lòg ics , el p l a n t e j a m e n t 
està serv i t : a la v ida, o s'és guapo i sense gràc ia , o 
l leig i b r i l l an t . I en aquesta t e s i t u r a apare ix Mar ia , 
una jove es tud ian t de p i n t u r a que i r r o m p en les 
seves v ides d u r a n t els dies f reds d 'un nadal m a d r i -
leny. A l b e r t o queda f l e t x a t a la p r i m e r a t r o b a d a a m b 
Mar ia , m e n t r e que R o b e r t o la veu a m b els ulls que 
c o n t e m p l e n un cos a t r a c t i u . A Mar ia li agrada massa 
R o b e r t o , a pesar de la ind i fe rènc ia d 'aques t al c o -
m e n ç a m e n t ; el la, desengañada pe r una - re lac ió a m o -
rosa a m b un e s c u l t o r que li dob la l 'edat i que li p r o -
m e t a b a n d o n a r sa d o n a , es re fug iarà , en un m o m e n t 
de deb i l i t a t e m o c i o n a l , en l 'espurna i la s impat ia 
d ' A l b e r t o , a m b qui v i u rà una n i t d ' a m o r en el país 
dels somnis. Pe rò la fe t i l l e r ia s 'esvanirà quan Mar ia i 
R o b e r t o es t r o b i n un vespre dins una vel la tave rna i 
c o m p r o v i n que s 'es t imen . 
El sisè sen t i t d ' A l b e r t o , a qu i la seva v o c a c i ó de 
l l u i t a d o r i poca n o c i ó del r id ícu l l ' i ndue ixen a desen -
v o l u p a r els t reba l ls més insosp i ta ts , f ins que o b t é l 'è-
x i t c o m a showman en una tave rna de vins del Ma -
d r i d dels A u s t r i e s , li fan c o n t e m p l a r la c rua rea l i ta t . 
Resignat que el seu g e r m à es qued i s e m p r e a m b les 
més guapes i a m b les seves nov ies , fa lsejarà la s i tua-
c ió p e r q u è Mar ia i el seu g e r m à acabin j un ts . P e r ò és 
A l b e r t o el t r i o m f a d o r m o r a l d 'aques t vodev i l . A m b 
el seu c o n f o r m i s m e i sense p e r d r e l 'esperança, ac-
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cep ta la seva s o r t . Si el pe rsona tge superas els t r e n -
ta - i - t an ts , en l loc dels v i n t - i - dos , ben segur que no es 
m o s t r a r i a tan fa laguers a l ' ho ra de p e r m e t r e que el 
seu g e r m à li pispas les a l · lo tes , haur ia fe t c r o s t e r a i 
reacc ionar ia pensan t que l ' amo r és un s e n t i m e n t tan 
a r r a b a t a d o r a m e n t d o l o r ó s c o m p e r resignar-se i 
que d a r tan f resc . Los peores años de nuestra vida a m -
b ien ta d e c o r a t s t a m b é d 'una c e r t a nosta lg ia: un pis 
r e f o r m a t als 6 0 en un ba r r i castís o n el pa re , un c o -
m e r c i a n t de l l i ts i mata lassos, espéc imen de clares 
a l · lus ions de l 'ant ic r è g i m , c r ia gall ines a la te r rassa , 
obsess iona t pels ous f rescos . I d e v o r a el pa re , un 
t o r r e b r u n o i n c ò l u m e als anys que apare ix i desapa-
re i x c o m la veu de la consc iènc ia , són p inzel lades 
d 'un c e r t a i re kitsch. 
La p r o d u c c i ó en genera l p resen ta una c o h e r è n -
cia sense decl iv is de r i t m e , p reva len els efectes càlids 
i els a m b i e n t s t ènues , o n la l l um se rve i x pe r e n t r e -
c r u a r aquesta sensació a ràfegues de ma lencon ia i 
h u m o r amarg , p e r ò s e m p r e h u m o r . La mús ica de M i -
chel C a m i l o c o b r e i x m o l t a d e q u a d a m e n t aquesta 
mescladissa. M o l t ben i n t e r p r e t a d a pels t r es p r o t a -
gon is tes , en especial G a b i n o D iego , que p r o v o c a 
c o n t i n u s cops d ' h u m o r a m b s i tuac ions enginyoses i 
diàlegs m o r d a ç o s , t a m p o c regate ja r ecu rsos ní d o t s 
i n t e r p r e t a t i u s , can tan t , r ec i t an t i m o v e n t el seu cos 
en au tèn t i ques gansades que pe r més inri p e r p e t u a 
reg is t ran t - les en un m a g n e t o f ó n . 
M a r t í n e z Lázaro, des que s'alçàs a Ber l ín a m b 
l 'Os d ' O r p e r Las palabras de Max fa 16 anys, ha evo -
l uc iona t en la substànc ia p e r ò sense abandona r el 
seu savoir fair. A l s 9 0 ins is te ix a m b els t e m e s sen t i -
menta ls que li d o n e n m o l t s bons resu l ta ts . A s s u m p -
tes del c o r que f u n c i o n a r a n m o l t bé e n t r e el públ ic 
j ove . 
C L A U D I O K L Y N H O U T 
ELS 
PROBLEMES 
DE MR. ELIOT 
I t h i n k w e are in ra ts ' al ley 
W h e r e t h e dead m e n los t t h e i r bones.» 
The Waste Land 
P er al lò de la conf iança que encara un té per la cu l tu ra (una batalla tanmate ix perduda d 'en t ra -da) està d isposat a defensar un p roduc te tan 
acadèmic, que només m e r e i x el qual i f icat iu de c o r r e c -
te , c o m Tom & Viv. Una p r o d u c c i ó t òp i camen t anglesa, 
cosa que no té cap matís pe jo ra t i u ; al c o n t r a r i , la f i l -
mac ió està sota el c o n t r o l d 'una admirab le decència 
ar t íst ica. Per a l t ra banda, el d i rec to r , Brian G i l be r t , no 
amaga la perspect iva desmi t i f i cadora. La pel·lícula se 
cen t ra en els anys de m a t r i m o n i del poeta amb Vivian 
H a i g h - W o o d , dona que va pat i r malalt ies diverses. La 
re lació va en t ran t , amb el pas dels anys, en una espiral 
de degradac ió progressiva, fins que el cul t íssim m a r i t 
la va fe r in ternar , al l larg d 'onze anys, en un man icom i , 
on hi va m o r i r l'any 1947. En aquest poema suprem 
del nos t re temps The Waste Land, El iot va traspassar-hi 
escenes de la vida fami l iar ; t o t s r e c o r d a m aquells ver -
sos del «cant» A game of chess, que són reci tats a la 
pel· l ícula: 
T H O M A S S T E A R N S E L I O T 
«Tinc els nervis desfets. Queda ' t amb mi avui. I 
par la 'm. Mai no em parles. Parla. 
¿Qué estàs ara pensant? ¿Qué penses? ¿Qué? 
N o sé mai res del que t u penses. Pensa». 
D o s móns , dues maneres del t o t oposades (po tser 
només en aparença) d 'en tendre el m ó n , que s'est ima-
